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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
/Superior Decreto de 20 de Febrero de Í86Í. 
Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre ae 1861). 
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OOBIEBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L ORDEN. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR,—Núm. 286.—Excmo. 
sTí j)e Real órden comunicada por el Sr. Ministro 
le Ultrsmar, y á los efectos prevenidos^en los artícu-
los 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880, remito á V. E . 24 copias de certificados de 
P&tentes de invención coucedidas por las nuevas 
industrias que en las mismas se expresan.—Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 30 de Marzo 
de 1889.--T. Rodrigañez.—Sr. ú'oberaador OSue-
ral de Filipinas. 
Manila, 7 de Majo de 1889.—Cúmplase, publl-
quese y pase á la Dirección general de Admiuistra-
cion Civil, para los efectos que procedan. 
WEYLER. 
Copias que se citan: 
Don Magda leño Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de (Sta Córte, con Vf ciudad y fija 
residencia en la misma. Doy f é :=Qae por D. M i -
guel Sánchez Delgado, me ha sido exhibida para 
rtimoniar la Patente de invención qua á la letra es 
teomo sigue.—Patente de invención sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio 
Cuartero y Cifuentes, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio —Por cuanto Mr. John 
ri Lloyd, domiciliado en Cincinnati (Estados Uni-
os del Norte de América) ha presentad o coa fecha 
de Enero de 1889, en el Gobierno Civil de Madrid, 
na instancia documentada en solicitad de Patente 
renlle invención por «perfeccionamientos en los apa-
itos para la evaporación de los líjuidos.» Y 
abiendo cumplido con lo que previene sobre 
1 particular la Le v de 30 de Julio de 1878, 
sta Dirección general en virtud de las facul-
des que le confiere el art. 4.° del Real decreto da 
0 da JuÜ:^ de 1887_, expide por delegación del 
xcmo, Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
>, la presente Patente de invención que le 
segure en la Península ó Islas adyacentes por el 
•érmiuo de 20 años,, contados desde la fecha del pre-
'^eute título, el derecho á la explotación exclusiva 
"a la mencionada industria en h forma descrita en 
a memoria y dilmjos unidos á esta Patente, cuj o 
^recho puede L-cerle extensivo á las provincias de 
- t^ramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
f i Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
atente se tomará razuu ea el Negociado de Indus-
|cia 
jaso 
Iblfs 
sin 
vai "mis 
3as, ¡M 
(tuafl 
s i 
ja» - en Idos 
k»' lula' 
rán 
ílí ^S1811,0 de 11 Propiedad Industrial y Comer-
í'iadn - Mlnisterio de F ^ e n t o y se previene que 
ioi l o ^ a0 teudr^ valor ^g11110» si ^ interesado 
^ w ? 611 dicho Negociado y en la formi que 
S asVl6Qe f1 art- 1-t ^ la Ley, el importe de las cuo-
^ í t e T w ^ i "tdbleCe 61 13 y n0 acredita 
:1Si»oProlii , o miSmo ^ g o c i do en el plazo i m -
ci8,; lannfSr ñüS' COIltados desde esta fecha, que 
P 'aterT0 ^ Píáctica en E3Pañ^ ^ objeto de la 
r ^ s . u ^ cleildo una nuev^ industria en el 
• Madrid, 20 de febrero d^ 1889.—Octavio 
\ 
Cuartero.— Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 8.°, folio 103 con el núm. 9103.—Hay 
un sello del Negociado de Industria y Regis-
tro dé la Propiedad Industrial y Comercial.—Hay 
una rúbrica.—Corresponde literalmente coa su ori-
ginal que devuelvo al Sr. exhihente, de que doy fó. 
Para que conste, á su instancia, pongo el presente en 
este pliego clase 10.a núm. 590,073 que signo, fir-
mo y rubrico en Madrid a 13 de Marzo de 1889. 
Siguado.-Magdaleuo Hernández y Sanz.—Rubri-
cado.—Hay un sdlo de la Notaría.—Legalización. 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Córte, con vecindad y fija resi jencia en la misma, 
legalizamos el sig. o, firma y rubrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.--Madrid, 14 de Marzo de 1889.—Signado. 
Vicente Callejo Sanz.—Rubricado.--Signado.--
Mariano Alonso Apolinario.—Rubricado.--Hay un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Madrid, 
Es copia.—El Director genera^ B. Pasaron.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de u'itramar. Dirección 
general de Administración y Fomento.--Es copia, 
López Gimundi. 
D m Joaquín Moreno Caballero, Notario de Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma.— 
Doy fé.—Que por D Alberto Ciarte, mayor de 
edad, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para patentes ó privilegios de inven-
ción, vecino ele esta Capital domiciliado en la 
calle del Fi j r in núm. 6, prévia presentación de 
su cédula persunal corriente, que le devuelvo, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Patente. 
—Patente de invención sin garantia del Gobierno 
en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y C i -
fuentes, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio. Por cuanto los Sres. D. John Cope 
Butterflied,y D. Telford Clavence Batchelor, domi-
ciliados en Lóndres, han presentado con fecha 10 de 
Noviembre de 1888, una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «mejoras en 
el procedimiento de fabricación de cápsulas de cartu 
ches impermeables». Y habiendo cumplidocon loque 
previene sobre el particular, la Ley de 30 de Julio 
de 1878 esta Direcrion genfral en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 2.° del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887 expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro d« Fomento á favor de dichos 
solicitantes la presente Patente de invención que les 
asegure en la Península é Islas adyacentes por el 
término de 20 años contados desde la fecha del 
presente título el derecho ála explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos áesta patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de Ultra-
mar si cunplen con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo d-? 1880.—De esta pa-
tente sf> tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad, . ndustrial y Comercia 
del Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá, Valor alguno si los interesados no 
satisfacen en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el importe de las cuo-
tas anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe d i mismo Negociado -n el plazo i m -
prorrogable de 2 años contados desde la fecha, que 
ha puesto en práctica en España el objeto de la pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país. 
Madrid, 25 de Enero de 1889.—Octavio Cuartero. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
libro 8.e folio 5 con el núm. 8910.—Hay otro sel!o 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad industrial y Comercial.—Concuerda lo i n -
serto con su original á que me remito y que devolví 
al Sr. exhibecite. Para que conste y entregar al 
mismo, poogo el presente en este pliego clase 10.a 
que signo y firmo en Madrid á 20 de Febrero de 
1889.—Joaquin Moreno.—Signo.—Hay un sello 
de la Notaría,—Legalización.—Los infrascritas No-
tarios del Ilustre Colegio Territorial de esta Capital 
y vecinos de la misma, legalizaras el signo, firma 
y rúbric i que anteceden de nuestro compañero Don 
Joaquin Moreno. Madrid, 29 de Febrero de 1889. 
—H^y dos signos.—Eulogio Bsrbero Quintero.— 
Mariano Demétrio de Ortiz.—Hay un timbre móvil. 
— Hay un sello Notarial.—Es copia.—El Director 
general, B. Pasarón.—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Direccha general da Admi-
nistración y Fomento.--Es copia, López Gamundi. 
Don Josquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.— 
Doy fé:—Que por D^ Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil para Patentes ó privilegios de inven-
ci n, vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florin núm. 6, prévia presentación de su cé -
dula personal corriente que le devuelvo, se me ha 
exhibido para t-stimoniar la siguiente.—Patente. 
—Patente de invención sin garantía del Go-
bierno en cuanto a la novedad, conveniencia ó u t i -
lidad del objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuar-
tero y Cifuentes, Director general de Agricultura, 
Industria y Comercio.--Por cuanto D. Nalhaniel 
Lake, domiciliado en Salun Macsachmettf s (E. E. 
U . U . de América) ha presentado con fecha 17 de 
Noviembre de 1888 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoras en aparatos reguladores 
de precisión aplicables principalmente para su em-
pleo en conexión con calderas de vapor».—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la ley de 30 de Julio de 1888, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio de Ífe87, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento, á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asrgure en la 
Península é Lias adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título^ 
el derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
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nada industria en la f jrma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cujo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real de-
creto de 14 de Mayo de 1880.—Da esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no satis-
faje en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establee J el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrro-
gable de dos años contados, desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el pais. 
—Madrid, 25 de Enero de 1889.—Hay un sello 
que dice: Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Tomada razón 
en el libro 8 o, fólio 6, con el núm. 8912.--Octavio 
Cuartero.—Hay un sello en que se lée.—Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Concuerda lo inserto con su original á que me re-
mito y el que devolví al Sr. exhibente después de 
rubricado. Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego oíase 10.a que 
signo y firmo en Madrid á 20 de Eebrero de 1889. 
Hay un signo. Joaquin Moreno.—Hay 
un sello de la Notma.—Legalizacioa. Los infras-
critos. Notarios del Ilustre Colegiode esta Capital^ 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno Caba-
llero.—Madrid á 21 de Febrero de 1889.—Hay dos 
signos.—Eulogio Barbero Quintero.—Mariano De-
metrio de Ortiz.—Hay un sello Notarial. 
- -Hay un timbre m^vil.--Es copia. El Director 
general, B. Pasarbn.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notarh del I lu s -
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma- — 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor da 
edad, soltero, profesión presentar documentos en el 
Gobierno Civil para Patentes ó privilegi ts de i n -
vención, vecino de esta Corte, domicilia lo en la ca-
lle del Florín núm. 6, bajo izquierda prévia presen-
tación de su cédula personal sorriente, que la de-
vuelvo, se me ha exhibido para testimoniar la s i -
guiente.—Patente, Patente de invección sin garan-
tía del Gobierco en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae. - D . C i t a -
vio Cuartero y Cifuentes, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto Don 
Henry Fricker, domiciliado en Lóndres, ha presen 
tado con fecha 10 de Setiembre de 1888 en el Go-
bierno Civil de Madrid^ una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «mejoras 
en cocinas portátiles».—Y habiendo cumplido con 
lo que dispone sobre el particular, la Ley de 30 de 
Julio de 1878; sta Dirección general en virtud de 
las facultades que le confiere el art. 4.° de Real de-
creto de 30 de Julio de 1887; expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de di-
cho peticionario la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península é islas adyacentes, 
por el término de 10 años, contados desde la fecha 
del presente titulo, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma des-
crita en la memoria y dibujos unidos á esta Pa-
tente, cuyo derecho pueden hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumplan con lo que pre-
previene el art. 2.° del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 de la 
Ley, el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 v no acreiitan ante el Jefe del mismo Ne-
gociado en el plazo improrrogable de 2 añjs, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 10 de Diciem-
bre de 1889.—Octavio Cuartero.—Hay un Sdllo de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio. — Hay otro sello del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Comer-
cial. —Tomada razón en libro 7.°, fólio 372.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito y 
que devolví al Sr. exhibente.—Para que conste y 
entregar al mismo pongo el presente en este pliego 
clase 10.a que signo y firmo en Madrid, 30 de Enero 
de 1889.—Ha}'un signo.—Joaquin Moreno.—Hay 
un sello de la Notaría.==Legaliz"iCÍon. Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la mism », legalizamos el signo 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Joaquin Moreno. —Madrid, á 7 de Febrero 
de 1889.—Hay dos signos. —Juan Vivó .«Mar iano 
Demetrio de Oftiz. —Hay un sello Notarial.—Hay 
un timbre móvil. —Es copia, El Director general, 
B. Pasaron.=»Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. — 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, soltero, profesión presentar documentos en 
el Gobierno Civil para Patentes 5 privilegios de 
invención, vecino de esta Córte, domiciliado ea la 
calle del Florín núm. 6, próvia presentación de su 
célula personal corrieutj que le devuelvo, se me 
ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Pa-
tente.--Patmte de invención sin garantía del 
Gobiern ) en cuanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recie.—D. Octavio 
Cuartero y Cifuent s. Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto The 
Honorable Charles Algernon Parsons, domici-
liado en Gates-head-oag Tije (Inglaterra), ha pre-
sentado con fecha 14 de Noviembre de 888 en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención 
por «m^joruS en el procedimiento de aplicación de la 
presión de un flu'do elástico 6 motores rol 4orios de 
todas clases tales como bombas, generadores eléctri-
cos y demks análogos.» Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la ley de 30 de Julio 
de 1878; esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.° del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887; expi le por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península h Islas adyacentes, por 
el término de 5 años, coatados desde la fecha 
del presente títu'o, el der cho k la explot^aion 
exclusiva de la mencionsda industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo á 
las provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1888.—De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado de Industria y Registro de Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento, y se previene que caducará y no tendrá 
valor si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art, 14 de 
la ley el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13, y no acredita ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
desde que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el país. Madrid, 25 de Enero de 1889.—Octavio 
Cuartero. -Hay un sel'o de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 7.° fólio 598.—Hay otro s lio del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial—C mcuerda lo inserto con su 
original que devolví al Sr. exhibente y áque me re-
mito.—Para que conste y entregar al mismo, pongo 
el presente que signo y firmo en un pliego clase 
10.a—Madrid á 20 de Febrero de I88y.—Hay un 
signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello de la No-
61 
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taria.—Legalización.—Los infrascritos Notario? y 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y veei^ 
de la misma, legalizamos el signo, firma y rúbpjj 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaq^y J 
Moreno.—Madrid, 21 de Febrero de 1889 .-^M 
dos signos.—Eulogio B. Quintero.—Mariano DaJ 
trio de Ortiz. Hay un timbre móv i l .—Hay^ 
sello Notarial.—Es copia.—El Director general, ftl 
Pasarón.—Hay un sedo que dice: Ministerio Ú 
Ultramar. Dirección general de Administración j 
Fomento.—Es copia, L -pez Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 1!^  
tre Colegio de esta Córte y vecino de la misma.,. 
Doy fé: —Que por D. Alberto Clarke, mayor jl 
edad, s dtero, profesión present3r documentos en 
Gobierno Civil para patentes ó privilegios de inveJ 
cion vecino de esta Capital, domiciliado en la calj 
del Florín núm. 6, próvia prAsentacioa de su cédaj 1^ 
personal corriente que me presenta y le d^vuali ^ 
es me ha exhibido para test-moaiar la siguiente.-
Patente.—Pétente de invención sia garantía ^ i 
Gobierno en cuanto k la novedad, convenienci e; 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Octavi ^ 
Cuartero y Cifuentes, Director general de AgricaJ * 
tura. Industria y Comercio.—Por cuanto D. Jamj P 
Thon Goodejelhro y Robert M mly Cushucan, dJ-^ 
micilhdos en New-Vork (EE. U ü . ) han presríntado rc 
con fecha 8 de Noviembre de 1888 en el Gobiera ^ 
Civil de Madrid, una instancia documentada en ^ ® 
licitud de Patente de invención por «mejoras en b* 
tilores metálic >s para wagones plataformas ye» 
rruages de ferro-carril, y barras de tracción para h 
mismos.»—Y habiendo cumplido con lo que pw 
viene sobre el particular la ley de 30 de Julio d .r€ 
1878, esta Dirección general en virtud de las fi J 
cuitados que le confiere el art. 4.° del Real Decrei • 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación d( 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho ^ 
solicitantes, la presente Patente de invención quel(. 
asegure en la Península ó islas adyacentes pon • 
término de 20 años, contados desde la fecha di ^ 
presente título, el derecho á la explotación exclusn 
de la mencionada industria en la f^rma descrita <£ ¡ 
la memoria y dibujos unidos á est:i Patente, mj ^ 
derecho puede hacerle extensivo á las provincii | 
de Ultramar si cumple con lo que dispone (jef 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.- ye 
De esta Patente se tomará razón en el Negociadoá 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial] L 
Comercial del Ministerio de Fomento y se previen ^ 
que caducará y no tendrá valor alguno si los intei» r l 
sados no satisfacen en dicho Negociado y en la foni .j0I 
que previene el art. 14 de la ley, el importe del! '0 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acrt le 
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el pls a(] J 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fecltjsj 
que han puesto en práctica en España el objet5011 
de la patente estableciendo una nueva industria«L $ 
el país.—Madrid, 25 de Enero de 1889.—Ceta'' 
Cuartero.--Hay un sello de la Dilección general umi 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada raz(|rirj 
en el libro 7.°, fólio 590, con el nílm. 8890.—Háo 
otro sello del Negociado de Industria y Registro ton 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerfepn 
lo inserto con su original que devolví el Sr. ewerr 
bente y á que me remito.—Y para que constefegal 
entregar al mismo, pongo el presente en este placed 
clase 10.a que signo y firmo en Madrid á 20 1 -MÍ 
Febrero de 1889.—Hay un signo.—J ^quin $ -Ja 
reno.—Hay un sello de la Notaría.—Leg .lizacio ithj 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio tfll a.-
de esta Córte y vecinos do la misma, legaliziino8 l^o 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nu^ 5ral 
compañero D. Joaquin Moreno.--Madrid, á 2l p^e: 
Febrero de 1889.—Hay dos signos.—EulogioB| 
bero Quint ro.—Mariano Demétrio de Ortiz.—B 
un sello del Colegio Notarial.—Hay a i sello D16 
vil.—Es copia.--Ei Director general, B. Pysar^ ^ 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar.' *d, 
recelen general de Administración y Fo Lnento,"' ^ 
copia, López Gamundi. 
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pon Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
^ i _ : « Jr» ao+o r^orvifal -t? x r o A Í n n rlA l a m i s m a . — . Colegio de esta Capita ^ y vecino de  .-
i T)oy fé .=Qa6 por D. Alberto Clerke,, majoa de 
. > BJ soltero,, profesión presentar documentos en el 
10 Gobierno Civil, para patentes ó privilegiea de inven-
ción vecino de esta Corte domiciliado en la calle del 
florín ntm. 6, bajo izquierda, prévia presentación 
¿e cédula personal corriente que 1« devuelvo, 
^ me ha exhibido para testimoniar la siguiecte Pa-
ieJ1ie. Patente de invención sin garantía del Go-
liO 
íoa 
bíerno en cuanto4á la novedad, conveniencia ó uti-
Üdsd del objeto sobre que recae.--D. Octavio Cuar-
tero y Cifuentes, Director general de Agricultura, 
rrjl jj^ustria y Comercio. Por cuanto D. Thomas 
pAlva Edison y el Coronel George E. Goserand, 
t i domiciliados en Llewell jn Park (Estados Unidos), 
i B a presentado con fecha 18 de Setiembre de 1888 en 
j e l Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
T^iHientada e£1 solicitud de patente de invención por 
h- ^«mejoras en fonógrafos.»^—Y habiendo cum-
Iplido con lo que previene sobre el particular la 
i J i e j de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene-
K^jjalen -virtud de las facultades que le confiere el 
1 l art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887; 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Qu8* Fomento á favor de dichos solicitantes, la presente 
* Patente de invención que les asegure en la Pen ín -
? gula é islas adyacentes por el término de veinte años, 
contados desde la fecha del presente título, el de-
j Kcho á la explotación exclusiva de la mencionada 
f . industria en la forma descrita en la memoria y d i -
* bujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede ha-
iicr*! cerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
I?,1 cumple con lo que dispone el art, 2.° del Real De-
\m! creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
[Td! e^ ^ a -^roP^a(^ industrial y Comercial del 
1 a .' Ministerio de Fomento; y se previene que caducará 
"ijr no tendrá valor alguno si el interesado no satis-
xicen en dicho Negociado, en la forma que previene 
[caJ el art. 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
r m les que establece el art. 13, y no acredita ante el 
j ! Jefe del mismo Negociado en el plazo improrroga-
, 'í ^  de ^ a5os» contados desde esta fecha, que han 
i( Q puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
ri. tente estableciendo una nueva industria en el país. 
Ufl íadrid' 16 de Eüero de 1889.--Octavio Cuartero. 
T ^ H a y en tinta morada un sello que dice.--Direc-
tm áon general de Agricultura, Industria y Comercio. 
2 'ornada razón en el libro 7.°, fó'.io 412, con el nú-
m e r o 8712.-Hay otro sello también en tinta mo-
P ada en que se lée.-Negociado de Industria y Re-
LbieloStr0 de la PfcPieciad lo^ustrial y Comercial.— 
¿I i 'ou,cuerda la patente inserta con su original que 
"tal6 el.t0 aI Sr' exhiberite de ^  doj ya que 
- toe remito.—Y para que conste y entregar al 
íJ|11Smo, P0D^0 elPresente testimonio que signo v 
tí TA 'neSt0 Plie"0 de la chse 10-a ^ Madrid á 
írnlf Enero de 1 ^ 9 . ~ H a y un signo.—Joaquín 
o Moreno--Hay uu sello de la Notam.-Legaliza-
Ur0n"'" • 0.S 1Dfrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
ememtonal de esta Capital y vecinos de la misma, 
t j Ú Z T 1 signo' firma yrúbrica <i™ a n -
0 . j nuestro compañero D. Joaquin Moreno. 
Mi Jn I ? - de F6brero de 1889—Hay dos signos. 
cií«atimL Ó'"rMariaD0 Demétrio de Or t iz . -Hay 
S i a . F e n Ó V l U - H ^ U Q sel10 Notarial—Es co-
lUonn^- xtí0^^Ilera1' B- Pasa rón . -Hay un 
^q^e dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
copia, l'3T)e7 p Adm;DÍstracion y Fomento.~Es ^ pez Gamuudi. 
K ^ C o W q U f Mo^no Caballero, Notario delllus-
Wky fé b n eSta CaPital y vecino de Ia misma. 
• t ^ s ^ W P0/.D- Alb6rt0 Clark0' mayor de 
^ >bierQ0 ¿?'.?rofesionPres^tar do^mentos en el 
^cion v J J ' í)ara Pat0I1tes ó privilegios de i n -
í d ^ 4 r b ^ AStf ?Órte^ domiciliado en la ca-
cion de su r iUr?*i ' J0 lzquierda, previa presen-
' K se m * t LPerstonal corriente, que le de-
' ^ - - P a t f ex^loldo Para testimoniar la si-
^ del GoKi^ ente de ÍD7eDcion, sin ga-
l e r n o en cuanto á la novedad, eonve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Octavio Cuartero y Cifuentes, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.—Por cuanto 
D. Tbomas Alvabdison y el Coronel George E. 
Gonsand, domiciliados en Llervellyn Park (Estados 
Unidos) han presentado con fecba 8 de Octubre de 
1888 en el Gobierno Civil, una patente de inven-
ción por «mejoras en el procedimiento para recoger 
y reproducir sonidos». Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878_, esta Dirección general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
ar t 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 1887; 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dichos solicitantes, lapresentePa-
tente de invención que le asegura en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años con-
tados desde la fecha del presente título, el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerla extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispona el 
art. 2.° del Keal decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial dei Ministerio de 
Fomento^ y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno, si los intererados no satisface 
en dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el srt. 13 y no acrediti 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta 
fecha, que hace puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país. Madrid, 17 de Enero 
de 1889.--Octavio Cuartero.--Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Hay otro del Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial.--Tomada razón en el libro 7.° fó io 472 
con el núm. 8762.—Concuerda lo inserto con su 
original á que me remito y el que devolví al 
Sr. exhibente.--Para que conste y entregar al 
mismo, pongo el presente en este pliego clase 
10.a que signo y firmo en Madrid á 30 de Enero 
de 1889.-Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay 
un sello de la Notaría.—Legalización.—Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma, le-
galizamos el signo,, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid^ 7 de Febrero de 1889.—Hay dos 
signos—Juan Yivó.—Mariano Demetrio de Or-
tiz.—Hay un timbre móvil. Hay un sello 
Notarial.—Es copia.—El Director general, B. Pa-
saron.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Capital y vecino de la misma. = 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
bierno Civil , para Patentes 6 privilegios de inven-
ción vecino de esta Córte, domiciliado en la calle 
del Florín núm. 6, prévia presentación de su cédula 
personal corriente que le devuelvo, se me ha exhi-
bido para testimoniar la siguiente:—Pdtente. Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
objeto sobre que recae.—D. Octavio Cuartero y Ci -
fuentes, Director general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Por cuanto Mr. Hany Herbert W a d -
dington, domiciliado en Manechester (Inglaterra), 
ha presentado con fecha 20 de Octubre de 1888 
en el Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en el procedimiento de vulcanización de 
telas impermeables y otros objetos de goma elás-
tica ó cautehout en piezas ó largos continuos.-Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general en virtud de las facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y di-
bujos unidos k esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento, y se previene que caducará 
y no tendrá valer alguno si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que proviene 
el art. 14 de la ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13, y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 19 de Enero de 1889.—Octavio Cuartero. 
Hay un sello déla Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
7.°, fólio 505 con el núm. 8805.—Hay otro sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Y una rúbrica.-Concuerda 
la Patente inserta con su original á que me re-
mito y devolví al Sr. exhibente.—Para que conste, 
y entregar al mismo pongo el presente en este pliego 
clase 10.' que signo y firmo en Madrid á 20 
de Febrero de 1889.—Hay un signo.--Joaquin 
Moreno.—Hay un sello de la Notaría.-Legaliza-
cion.—-Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin M o -
renos-Madrid, 21 de Febrero de 1889.—Hay dos 
signos.—Eulogio Barbero Quintero.—Mariano De-
metrio de Ortiz.—Hay un timbre móvil.—Hay 
un sello Notarial.--Es copia.—El Director gene-
ral, B. Pasarán.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquin Moreno Cabal'ero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino de la 
misma.—Doy fé. Que por D. Alberto Clarke, mayor 
de edad, soltero, profesión presentar documentos en 
el Gobierno Civil para Patentes ó privilegios de i n -
vención, vecino de esta Capital domiciliado en la calle 
del Florin núm. 6, bajo izquierda prévia presenta-
ción de su cédula personal corriente, que le de-
vuelvo, se me ha exhibido para testimoniar la s i -
guiente.—Patente.—Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D m Octavio Cuartero y Cifuentes, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio. Por cuanto 
D. Illius Augustus Timinis, domiciliado en Lóndres 
ha presentado con fecha 15 de Octubre de 1888, 
en el Gobierno Civil de Madrid, una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en el procedimiento para alumbrar eléc-
tricamente los trenes del ferro-carril».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particular la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en virtud da las facultades que le confiere el 
art. 4.8 del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, 
expide por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dicho solicitante, la presente 
Patente de invención que le asegure en la Penín-
sula é Islas adyacentes por el término de 10 años 
contados desde la fecha del presente Títu'.o el de-
recho á la explotación exclusiva de Ja mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y d i -
bujos unidos á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
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Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
se tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrrogable de 2 años contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid,, 14 de Enero de ltí89.-Octcivio 
Cuartero.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Hay otro sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial.—Tomada razón en 
el libro 7.° fólio 481 con el núm. 8781.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito y 
el que devolví al Sr. exhibente. Para que consta y 
entregar al mismo pongo el presente en este pliego 
de la clase 10.a, que signo y firmo en Madrid á 30 
de Enero de 1889.—Hay un signo.—Joaquín Mo-
reno. Hay un sello de la Notaría.—Legalización. 
—Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Te-
rritorial de esta Capital y vecinos de la m sma, le-
galizamos el signo , firma y rúbrica que anteceden 
de nu 'stro compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid 
á 7 de Febrero de 1889.—Hay dos sigaos.—Juan 
Vivó, Mariano Demetrio de Ortiz.—Hay un sello 
del Colegio Notarial.—Hay un sello móvil.—Es co-
pia.—El Director general, B. Pasarán.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultramar Direscioa 
general de Administracioa y Fomento.—Es co-
pia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tra Colegio de esta Corte y vecino de la misma.— 
Doy fó: Que p )r D. Alberto Clarke, mayor de edad, 
soltero, profesión presentar documentos en el Go-
biern > Civil para Patentes 6 privilegios da invea-
cion, vecino de esta Córte, domiciliddo en la calle 
del Florín núm. 6, bajo izquierda, próvia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase, que le de-
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre último con el 
n ú m . 725, se me ha exhibido para testimoniar la 
siguiente. = Patentr=Patente de invención sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Cárlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comercio,=Por cuanto Don 
Orazio Lugo, domiciliado en New York (Sstados 
Unidos), ha presentado con fecha 9 de Julio de 1888 
en el Gobierno Civil de Madrid, una iastancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención par 
«mejoras en motores eléctricos y máquinas dina no 
eléctricas».—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el iparticular, la Ley da 30 de Julio da 
1878; esta Dirección general, en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4 . ' del Real decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho 
peticionario la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península ó Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del pre-
sente titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, sí cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomará razón en el Negociado de Industria 
y Registro de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento y s > previene que cadu-
cara y no tendrá valr.r alguno si el interesado no sa-
tisface en dicho Negociado y en la forma que pre-
viene el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas 
anuales que establece el art. 13, y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrro-
gable de 2 años, contados desde esta fecha que ha 
pussto en práctica en E»paña el objeto de la Pa-
tente ^stab ffciendo u a nueva industria en el país, 
aari.l, 2 de Octubre de 1889.—Cárlos Testor. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agr icu l -
tura, Industria y Comercio.—Hay otro sello del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad I n -
dustrial y Comercial.—Temada razón pnel libro 7.*, 
fólio 163, con el núm. 8463.—Concuerda lo inserto 
con su original á que me remito y el que devolví al 
Sr. exhibente. Para que conste y entregar al mismo, 
pongo el presente en este pliego clase 10,a que 
signo y firmo en M ladrid á 26 Octubre de 1889, 
—Hay un signo.--Joaquín Moreno,—Hay un sello 
de la Notaría.—Legalización. Los infrascritos Nota-
riosiel Ilustre Colegio y Distrito de esta Capital, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquín Moreno Caballero.--
Madrid, 11 de Noviembre ie 1889.—Hay dos eig-
nos.=E,ilogio Barbero Quint^r<).=Vicente Callejo 
Sauz.—Hay un timbre móvil.—Hay un sello Nota-
rial.—Es copia. El Director general, B. Pasarón.— 
Hay un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de A-dministracion y Fomento.— 
Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moren) Cabilero, Notario del Ilus-
tre Colegio de esta Corte, y veciao de U misma.— 
D i y fé Que por D. Alberto Clark % miyor de 
edad, soltero, profesión pre^ntar do jumentos eo el 
Gobierno Civil , para patentes ó privilegios de i n -
vención vecino de esta porta domiciliado en la calle 
del Florín núm. 6, bíjo izquierda, prévia presenta-
ción de su cédula personal de 9.a clase que le de-
vuelvo expedida en 16 de Setiembre último con el 
num. 721, se me exhibido pira testinimar la si-
guiente.—Patente. Patente de invención, sin ga-
rantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia 6 utilidad del obj ito sobre que re ;ae.— Dan 
Cárlos Testor y Pascual, Director general de A g r i -
cultura, Industria y Comttr^io.—Por cuanto Mr. 
Char os Elum Gould do nicilíado en Lomunbar Mas-
sachusets (Estados Unidos), ha presentido coa fecha 
10 de Julio de 1888 en ol Gjbierno Civil de Ma-
drid, una instxacia documentada en solicitud de 
Patente de invonoion p^r «mejoras ea máquinas 
para fabricar artículos da m^tal laminado.»--Y 
habiendo cumplido coa lo que previene sobre 
el pirticular, la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Direcúon general, en v i r t u l le las ficultades 
que le confiare el art. 4.° del ítaal dejr^ti de 30 de 
Juiio de 1887, expida por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomeot) á far »r da lichop3ticionario la 
presente Patente de iavencion que le asegure en la 
Península e Islas adyacentes por el término de 23 
años, contados desde la f-icha del proseóte Título, 
el derecho á la explotacioa exclusiva da la me icio-
nada industria en I t forma descrita en la Memoria y 
díbups unidos á esta Patente, cayo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramir si 
cumple c m lo que dispan^ el art. 2.° dd Rml de-
creto de 30 de Mayo d-i 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negó íiado de Industria y Regis-
tro da la Propiedad ladustrial y Comercial dal \ I i -
ni^terio de Fomento y se previene quo ciducará y 
no tendrá valor algún» si los interesados no s itisfa-
cen en dicho Negociado y en la forma qn-^  previene el 
art. 14 de la Ley^ el impirte de Us cuotas amales 
que establece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
2 años contados desde esta f^cha, qu» ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país.—Madrid, 2 
de Octubre de 1888.—Cárlos Test r.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Hay otro sello en que lée.— 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Toinadi razón en el l i -
bro 7.°, folio 169 con el número 8469.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito 
y el que devolví al Sr. exhibente.—Para que conste 
y entregar al mismo, pongo el presente en este pliego 
clase 10.a que signo y firmo en Madrid á 26 de Oc-
tubre de 1888.—Hay un signo.—Firma.—Joaquín 
Moreno.—Hay un sello en tinta morada de la No-
t ría.—Legalización.—Los infrascritos Notarios del 
Ilustre Cokgio Territorial de esta Capital y vecino 
de la misma, legalizamos el si»no, firma y rftl) 
que antecedan de nuestro compañero D. Jo^ q 
Moreno.--Madrid, á 27 de Octubre de 1888.^ 
dos signos.—Firman. =Eulogio Barbero Q iintej 
Juan Vivó.—Hay un sello del Ilustre Colegio ífyi 
rial del Territorio de Madrid y un timbre ^ ó v O ^ 
Es copia.--El Director general, B. Pisarón.-.}?1 t 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dire(Ja, 
general de Administración y Fomeato.—Es co,. J 
López Gamundi. 1 
iei 
Don Joaquín M)reno Caballero, Notario |^a| 
Ilustre C degio de esta Capital y vecino de la misu 0ti( 
Doy fó: Que porD. Alberto Clarke, mayor de ed^J 
soltero, profesión presantar docum mtos en el Q J 
bierno Civil para Patentes ó privilegios de iavj ¿e} 
cion, vecino de esta Córte domiciliado en la c 
del Florín núm. 6, bajo izquierda, prévia proa ¡ea| 
tacion de su célula de 9.a clase que le i g7[ 
vuelvo, expedida en 16 de Setiembre último con CJ 
núm. 725, se me ha exhibido para testimoniar ecj 
siguiente.—Patente: Patenta de invención sin 
rantía del Grobierno en cuanto á la novedad, coi fJ 
nimcia 5 utilidad del objeto sobre que recie.—j e 
Cárlos Testor y Pascual, Director general denlas 
cultura, Industria y Comercio.--Por cuanta 
John H mry Richardson Dinsmore, domiciliado h 
Liverpool (Iiglaterra), ha presentido con fecha nsl 
de Ju lo de 1888, en el Gobierao Civil de Mai|a 
una instancia documentada en solicitud de Paij íte| 
de invención par «mejoras en el procedimientt le 
fabricación de gas de hulla». Y habiendo cump el 
con ¡o que previene sobre el particular la Ley d sfea 
de Julio de 1878, esta Direeci >n general en vil adi 
de las facúltales que le confi re d art. 4.° del 1 Ce 
decreto de 30 de Julio de 1887, exoi ie por déla ienl 
cion del Excmo. Sr. Ministro d ^ Fomrjto á favo id 
dicho peticionario, la presente Pat mte da invem i li 
que le asegure ea la Peníns ila ó Isías adyace ii 
por el tórmi o de 20 años, contid .s d^sle lafe i . 
del p resó te título, el derecho á la ^xplotacíoa egc 
elusiva de la mencionada industria ea la fo mtr 
descrita en la numoria y dibujos anides ai ca 
Patenta, cuyo derecho pueda hacerle extensifem 
las provincias de Ultramar, sí cumole con lo Odi 
díspoae el art. 2.° del Real decreto de 14 deM DSÍ 
de 1880.—De esta Patente S3 tomará razoae «sti 
Negociado de Industria y Registro de la Propif ¿de 
ladustrial y Comercial del Ministam de Fomeo idaj 
se previene que caducará y uo tendrá valor alg y 
si al interés ido no satisface en dicho Negocia ?1 
en !a forma qui previene el art. 14 de la L e ^ e l f N 
porte de las cuotas anuales que establecí el art 0n^ 
y no acrel i t i ante el Jefe del mismo Negociad 
el plazo improrrogable da 2 años, coatados j ^ 
esta fecha, que ha puesto en práctica en Esptf 0I1-I 
objeto dé la Patente estableciendo una nueva in9 e' 
tria en el país.—Madrid, 2 da Chtubra de 188 
Cárlos Testor.—Hay un sel'o da la Direoeíoi 
nertl de Agricultura, Industria y Comer do— 
otro sello del Negociado de Industria y ^o13'-. . 
la Propiedad Industrial y C o m í r c i i l ^ T o t n ^ ^ l 
zon el libro 7.°, fólio 219 con el nü n. 8519.-' 
cuerda lo inserto coa su original á qu) me reí 
el que devolví al Sr. exhibenK—P ra qae o 
y entregar al mismo pongo el presente en oS^L r i 
de la clase 10.' que signo y firmo en M^dridr 1L 
de Octubre de 1888.—Hay uo. sello. - Hay ^ 
no.—Joaquín Moreno.—Legalización.—Los j j ^ i i 
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
Córte, y vecinos de la misma, leg lizam s e'|ria(j 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro c^Jíobi 
D. Jonquin Moreno.—Madril, á 9 de o ^ n ^ 
1888 —Hay dos signos.—Vicente C dlejo ^ 
Juan Vivó . -Hay un sello Notarial.—Hay u?![eutaj 
móvil—Es copia.—El Director general, B. ^jtavu] 
Hay un sello que dice: Ministerio de UltraflJ* 
reccion general de Administración y Fofl1 
Es copia, López Gamundi. 
reml 
alío 
teaei 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario 
tre Colegio do esta Capital y vecino de l*1 E 
Doy fé; Que por D. Alberto Clark^ may í l 
^ r i
a n ^ t a de Manila,—Núm. 195 ' 18 Julio de 1889. 1207 
A profesión presentar documentos en el Go-
S í rno C i U Pateotei ó pri v i l - ios de inven-
r Vecino de esta Capital, domiciliado en la calle 
aV^Fio r in núm. 6, prévia presentación de su cédula 
Io ^onal corriente que le devuelvo, se me ha exhi-
lóvil. -Jo para testimoniar la siguiente:—Patente.—Pa-
r-Hk de invención sin garantía del Gobierno en 
Ilpe(?aEto á la novedad, conveniencia ó utilidad del 
Is co{ uLo sobre que recae.—D. Octavio Caartero y Ci -
tes Director general de Agricultura, Industria 
¡Somercio. Por clliDto Henry Doatsoh, domi-
| ^ 0Ü Huelva, presentado con fecha 25 de 
taisi etiembre de 1888 en el Gobierno Civil de Madrid, 
•Í ei Qa instancia documentada en solicitud de Pa-
el Qjn^ de inveacion par «mejoras en el procedi-
í Liento de extracción del cobre de las gangas de 
llaeijfov.» Y habiendo cumplido con lo que pre-
prag ;ea6 sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
lie « 7 8 ' ^sta Dirección general en virtud de las 
I0 icuUades que le confi-re el art. 4.° del Raal 
loniar ecreto de 30 de Julio de 1887, expide por 
sin legación del Excmo. Sr. Ministr.) de Fomento, 
D coj favor de dicho peticionario, la presente Patente 
He invención que le asegare en la Península é 
le Asjlas adyacentes pnr el término de 20 años, con-
to idos desde la f ¡cha del presente título, el derecho 
liado la explotaoion exclusiva de la mencionada i n -
edia ustria en la forma descrita en la memoria u n i -
Mai a á esta Patente, cuyo derecho puede hncerle 
Pali iteasivo á hs provincias de Ultramar, si cum-
ientile coa lo que dispone el artículo segundo 
|umf el Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
y di sfca Patente se tomará razón e.a el Negociado de 
vi odustria y Registro de la Propiedad lodusrial 
el I Cooisrcial del MiaisWio de Fomento, y se pre-
dele ¡ene qae caducará y no tendrá valor alguno si-
í m interesado no satisface en dicho Negociado y 
vea i la formi que previene el art. 14 de la ley, 
rm importe de las cuotas anuales que establece el 
laíM. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
cioa egociado en el plazo improrrogable de dos años, 
a fo mtados desde esU fecha, que ha puesto en prác-
s a ca en España el objeto de la Patente estable-
ensi endo una nueva industria en el país.—Madrid, 
lo 0 de Diciembre de 1880,—Octavio Caarter.).—Hay 
3 M ü sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
)ae ustria y Comercio.—Hay otro sello d^l Negó-
opii iado de Industria y Registro de la Propiedad 
m9ii idastrial y Comercial.—Tomada razón el libro 
al* •, fólio 421.—Coacue^da lo inserto con su origi-
ocia ^ i que me remito y que dsvolvi al Sr. ex-
|^ el ll>ente. para q e constQ y entregar ai mismo 
art ougo el presente en este pliego clase 10.a que 
ciaá • y firmo en Madrid á 30 de Enero de 
,s i 389.—Hay un sello do la Notaría.—Legaliza-
ptf 0n: Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio 
aio6 ^j1 p^rte, y vecinos de la misma, legaliza-
183 M el sigao, firma y rúbrica que anteceden de 
cioo^ estro compañero D. Joaquien Moreno.—Madrid 
^ ^ de Febrero de 1889.—Hay dos signos f ir-
ísli ^n, Jaan Vivó y Mariano Demetrio de Ort iz .--
•aJ na sello del Ilustre Colegio Notarial del 
?Prit(£10 d9 Madrd y un timbre móvil.—Es co-
" ¿ i í)irector general, B. Pasarón.—Hav un 
•en0 T16! idlC': Mínisterio de Ultramar. Dirección 
t9p aeral del Administración y Fomento.—Es copia. 
di 
' í i ? J n n T ^ m Moreno Caballero, Notario del 
1 ^ hv í £10 dó esta C(5rte yvecino de la misma: 
el! Ú u ^ae Por Alberto Clarke, mayor de 
ob¿r0 n?'^1'0^'^011 Preseiltar documentos en el 
,rennmf0 - ' p£pa P3tentes 6 privilegios de in-
Sl le dll PiV8-Clü0 ds esta Córte domicilindo en la ca-
í eataH! T 11Úm' Q} h^0 iZ(\n{QTá^ Prévia pre-
1 FJ lev e ^ de eé 5ula P ^ ^ a l de 9.' cUe, que le 
K 1 Dúm ^Pe(1Ída en 16 de Sdt^mbre último, con 
^ a siffaiV . ' S^  m¿* ^ exllibide P^a testimoniar 
> a r a a t í f r r o u61116*'"^6016 de invención sin 
ü ^ v - n i A n . - iiJO?11.e,ruo en cuanto á la novedad, 
C ütllldad del o b j ^ sobre que recae. 
^ . a h ú r ' y- PaSCual' Direct "r ^nera l de 
Ind.stfia y Comercio.—Por cuanto 
Mrs. Robert Cooper, Herbert Fitzroy Claytoy y 
Gecrge Holdeu Holdroyd, domiciliados en- Hud-
dersfield (Inglaterra) han presentado con fecha 16 
de Julio de 1888, en el Cobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «mejoris en aparatos para filtrar». 
— Y habiendo cumplido coa lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general en virtud de las facultades que le 
confiere el art. 4.° del Real decreto de 30 de Julio 
de 1887; expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro d Fomento á favor de dichos peticio-
narios, la presente Patente de ¡twenoioa que le ase-
gure en la P.iniQSula é Islas adyacentes por el tér-
mino de 20 años coatados des le la fecha del pre-
sente Título, el derecho á la explotación exclusiva 
dfl la mencionada industria en la memoria y dibu-
jos unidos á esta Patente, cuyo derecho puelea 
hacerle extensivo h las provincias de Ultramar, si 
cumplen con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Ma^o de 1880.—De esta 
Pítente se tomará razón m el Negociado de Indus-
tria y Registro de la Propiedad ladastrial y Co-
mercial del Ministerio de F »mentó, y se previene 
que caducará v no teadrá valor alguno si los inte-
resados no satisfacen en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
da las cuotas anudes que establece el art. 13 y no 
acredita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrrogable de 2 año? contados desde esta 
fecha, qu -) han puesto en práctica en España elobjeto 
de la Patente estübleciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 2 de Octubre de 1888.—Car-
los Testor.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Hay otro 
s 4lo en que se lée.—Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad Industi-ial y Comercial.-To-
mada razón en el libro 7.° folio 195.—Concuerda lo 
inserto con su original a que me remito y el que 
devolví al Sr. exhibente.—Para que conste y en-
tregar al mismo pongo el presente en este pliego 
clase 10.a, que signo y firmo en Madrid á 26 de 
Octubre de 1888.—Hay un signo.—Joaquín Mo-
reno.—Hay un sello de la Notaría.—Legalización. 
Los inf'ascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis-
trito de esta Capital, legalizamos el signo, firma y 
rúbric* que anteeeden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno Caballero.—Madril, 8 de Noviem-
bre de 1888»—Hay dos signos.—Eulogio B rbero 
Quintero.—Juan Vivó.—Hay un timbre móvil.— 
Hay un sello Notarial.—Es copia.—El Director ge-
neral, B. Pasarón.-Hay un sello que dice: Ministe-
rio de Ultramar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Ilus-
tre Colegio de est* Capital, y v-cino de la misma.— 
Dov fé.—Que por D. Alberto Clarke, mayor de 
edad, s Itero, profesi m presentar documentos en el 
G ibierno Civil , para p itentes ó privilegios de inven-
ción vecioo de esta Corte, domiciliado en la calle 
del Florín, nüm. 6 prévia presentación da su cédula 
personal corriente que le devuelvo se me h-^  exhi-
bí lo para testimoniar la siguiente.—Patente de in -
vención sin garantía d 1 Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveni ncia ó utilidad del objeto sobre 
que r^cae.=D. Octavio Cuartero y Cifuentes, D i -
rector general ele Agricultura, Industria y Comer-
cin.=Por cuanto Mrs. Herbert Pitzroy Clayton y 
Goerge Holdeu Holdroya, domiciliados en Hádele s 
fr td (Inglaterra) han presentado con fecha 23 de 
Octubre de 1888 en el Gobi-írno Civil de Mai r id , 
una instancia documentada en solicitud de Patéate 
de inveacion por «mejoras en el procedimióato 
para filtrar agua cenagosa ó impura».—Y h-i-
biendo cumplid > con lo que previene sobre el par-
ticular, la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general en virtud de las facultades que le con-
fiare el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho solicitante, la pre-
sente Patente de invención que le asegure ea la 
Península ó Islas adyacentes por el término de 20 
años contados desde la fecha del presente título, e l 
derecho á la explotación exclusiva d^ la mencionada 
industria, en la forma descrita en la Memoria unida 
á esta Patente, cuyo derecho pu^de hacerle ex-
tensivo á las provincias de Ultramar si cumple 
con lo dispone el art. 2.° del Real decreto d© 
14 de Mayo de 1880.=De esta Patente se tomará 
razoa en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no ten-
drá valor alguno si el iateresado no satisface eor 
diebo Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado en el p! izo iaiprorroga-
ble de dos años, c mtados desde estn fecha, que ha 
puesto en práctica en Esp ifU el ohj -to de la Pa-
téate estableciendo una nueva in iusfria en el país. 
Madrid, 19 de Enero de 1889.=OctivI:) Cuar-
tero.—Hay un s^ Ho de la Direccioa general de 
Agricultura, Industria y Comerci >.=Tomada r a -
zón en el libro 7.° folio 509 coa el núm. 8809.— 
H i y otro sello dd Negociado de In lu-ítrit y R a g í s -
tro de la propiedad Industrial y Comercial.—Con-
cuerda lo inserto con su original que devolví al Se-
ñor exhibente y k que me remito, y para que conste 
signo y firmo en Vladrid k 20 de F í b ero de 1889. 
—Hay un signo.—firma.—Joaquín Moreno.—Hay 
un sello de la Notaría.—Legalizacioa hs infrascri-
tos Notarlos del Dustr^ Colegio Territorial de esta 
Córte y vecinos de la misma, legdiza nos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden le nuestro compa-
ñero D. Joaquín Moreno. Madrid á 21 de Febrero 
da- 18S9.—Hay dos signos.—firman.— Eulogio B ar-
bero Quintero y Mariano Demetrio de d-tiz.— Hay 
un sillo del Ilustre Colegio Notarial y un timbre 
móvil.—Es copia —El Director general, B . Pasa-
rón.—Hay un s dlo que dice: Miáisterid de Ul t ra -
mar. Dirección general de Admiaistracion y Fo-
mento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del Lus-
tre Colegio de esta Capital, y vecino de la misma.— 
Doy fó: Qae por D. Alberto Clarke, m^yor de edad, 
soltero, profesión presentar iocum intos ea ei Go-
bierno Civil, para puentes ó privilegios de invea-
cion vecino de esta Capital, domici!i »io en la calle 
del Florín núm. 6, íjrévia preseataci »a de su cédula 
personal corriente qvLa le devuelvo se ne ha exbido 
para testimoniar la siguiente.=Pdtaate: Patente de 
invancion sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, convenieacia ó utilidad del objeto sobre 
que recae. = D . Octavio Cuartero y Cifuentes, Di-
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.--Por cuanto D. Charles Lanion D i ñ e s , domi-
ciliado en Lóod'-es, ha presentado con fe ha 20 de 
Sitiembre de 1888 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención p ir «mejoras en aparatos pira el em-
pleo de la electricidad vibratoria ©n tel 'grafía».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta Direc-
ción general en virtud de las f icult -des que le" con-
fiere el art. 4.° del Real decreto ds 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. Minis-
tro de Fomento á favor de dicho peticionario la pre-
sente Patente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula ó Islas adyacentes por el término de 20 anos, 
contados desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada i n -
dustria en la forma descrita en la memoria y dibujos 
unides k esta Patente cuyo derecho puede hacerle ex-
tensivo á las proviu ñas de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone A art. 2.° del Real decreto de 14 de 
Mayo de 1880. - De esta Patente se tomará razón 
en el Negociado le [ndaatria y Rígis^ro de la Pro-
piedad Industri ti y Comercial del Ministerio de Fo-
mento y se previene qu3 calucará v no tendrá va-
lor alguno si el iateresado no satisfice en dicho 
Negociado y en l forma que previene el art. 14 de 
la Ley, el imp rte de las cuota-? anuales que esta-
blece el art. 13 ño acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado^ ei d plazo improrrogable de 2 anos, 
1208 18 Julio de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 
^contados desie esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente est ible-
«iendo una nueva industria en el país.-Madrid, 17 
•te Setiembre de 1888.—Octavio Cuartero.—Hay 
en tinta morada un sello que dice: Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 7.°, fblio 413, con el núm. 8713. 
—Hay un sello también en tinta morads en que se 
iée.—Negociado de Industrial y Comercial.—Con-
cuerda lo inserto con su original á que me remito y 
el que devolví al Sr. exhibente.—Para que conste, 
y entregar al mismo, pongo el presente testimonio 
en este pliego de la clase 10.a, que si<jno, y firmo 
en Madrid á 30 de Enero de 1889.—Hay un sello. 
—Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Legalización. 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Territo-
rial y vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñero D. Joaquin Moreno.—Madrid 7 de Febrero de 
1889. .=Hay dos signos —Juan Vivó.==Mariano 
Demetrio de Oítiz.—Hay un sello Notarial.—Hay 
un timbre m . ' 'VÍl .=Es copia. El Director general, 
B. P a s a r ó n . = H a y un sello que dice: Ministeri) de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
[Se continuará.) 
A dm inisfración Civil . 
Las leyes más acertadas y previsoras dege-
neran á veces en perjudiciales é inconvenientes 
si los que t i nen el deber de aplicarlas, lo ve-
rifican con espíritu diferente da aquel en que se 
inspirara el legislador. Esto es lo acontecido con 
la Real órden de 23 de Mayo de 1880 sobre el 
arbitrio da carruajes, carros y caballos, que dic-
tado por el Ministerio con alto espíritu de jus-
ticia y de equidad, ha venido transformándose 
por virtud de aclaraciones y circulares de al-
gunos Directores genera'es de Administración C i -
v i l , hasta degenerar en odiosa y vejatoria, aho-
gando hasta las más tenues manifestaciones del 
trabajo que en este país tanto conviene alentar 
y pro tejer. 
En mi reciente excursión & todas las provincias 
del Archipiélago, he podido apreciar la exacti-
tud de estas observaciones. C s^i todas las prin-
cipalias me han expuesto los inconvenientes que 
en la práctica ofrece la exacción de este arbitrio 
por la dificultad de hacer una justa y equi-
tativa clasificación de los que deben satisfacer 
y de los que deben eximirse de su pago, ocu-
rriendo en la actualidad que meijced á la inexac-
titud con que se traducen en los pliegos de con-
diciones pan la subasta^ las acertadas disposi-
ciones de la Real órden mencionada, realizan 
los contratistas ganancias indebidas por extender 
el impuesto á elementos exceptuados por la ley. 
Vista la Real órden de 23 de Mayo de 18^0 
en la cual el Ministerio de Ultramar, aceptando 
las muy atinadas observaciones del Consejo de 
Filipinas, sobre la clase y condiciones de los ca-
minos del Archipiélago; la manera especial de 
construirlos y conservarlos, y la clase y forma 
de los vehículos que por eilos transitan; deses-
timando lo propuesto por la Dirección de A d -
ministración Civil, resolvió que se declarasen ex-
ceptuados del pago del expresado arbitrio, los 
carretones, las cangas y los caballos de carga ó de 
trabajo, previniendo también que como conse-
cuencia de esto, se eliminasen de la tarifa que 
se acompañaba al pliego de condiciones: 
Considerando que á pesar de tan terminante y 
fundada prescripción del Gobierno Supremo, la 
Dirección del ramo ha venido consignaado en la 
cláusula 15/ de los pliego? do condiciones, que 
quedan exceptuados del pago del impuesto, los 
carretones, cangas y demás vehículos destina-
dos á la Agricultura, variando así el sentido de 
aquella Soberana disposición, porque no significa lo 
mismo decir vehículos que se dedican á l a A g r i -
cultura que vehículos que se dedican al trabajo 
en general, cuya acepción es mucho mas lata: 
Considerando que por virtud de sucesivas acla-
raciones dictadas por este Gobierno General á pro-
puesta de la Dirección de Administración Civil , 
ha venido restringiéndose cada vez más la am-
plia excepción decretada por el Gobierno de la 
Nación, llegándose al caso de declarar que hasta 
los vehículos dedicados á la Agricultura deben pa-
gar el impuesto si salen de las fincas ó si se 
apartan del trayecto que conduzca á sus alma-
cén* s, siendo inconcebible que pueda desconocerse 
que los agricultores necesitan hacer uso de sus 
vehículos para conducir sus frutos á los mer-
cados ó á los puntes de embarque, así como 
llevar de estos puntos á la finca, los ar t ícu-
los necesarios para su cultivo, y para los céle-
nos, sin que jamás ss haya considerado que no 
pertenecen á la Agricultura y mucho menos que 
no sean también vehículos de trab-jo; 
Considerando que coa respecto á los caballos se 
ha seguido el mismo sistema restrictivo opuesto á 
la ley, sujetando al impuesto á todos los caballos 
del campo que se dedican al trabajo, exceptuando 
solo uno por vehículo, como si no fuera lo fre-
cuenta tener dos ó más caballos para relevarlos 
ó dedicarlos á otras faenas: 
Considerando que se aplica también indebida-
mente el impuesto á aquellas caballos qu ^ aun-
que sean de carga, se monten al mismo tiempo 
alguna vez por sus dueños, lo cual no supone 
que sean de silla. 
Considerando que si bien correspondía á la D i -
rección general de Administración, resolver las 
dudas que sobre este arbitrio ocurrieran, carece 
de atribuciones para alterar ó cambiar el sentido 
y las prescripciones de la citada Real órden, que 
terminantemente disponía que se exceptuasen del 
impuesto los carretones, cangas y caballos de 
carga, dedicados á la Agricultura ó á otros tra-
bajos relacionados ó no con ella: 
Considerando que siempre que se observa que 
una ley ó disposición legal viene aplicándose v i -
ciosamente con perjuicio notorio de intereses res-
petables, es oportuno y conveniente restablecer 
su recto sentido, haciendo que cesen cuanto antes 
los perjuicios que la ley quiso evitir; y hallán-
dose en la actualidad conforme con lo expuesto 
la Dirección general de Administración Civil , 
vengo en decretar lo siguiente: 
1. ° Desde el primero de Octubre próximo, 
quedan exceptuados del pago del impuesto, los 
carretones, las cangas y los caballos de carga, 
tanto aquellos que se dedican á la Agricul-
tura como los que se destinen al transporte 
de sus productos ó materiales que con ella se 
relacionen, como maderas de construcción y otros 
efectos que pueden constituir ordinariamente la 
carga de los caballos de campo y de tra-
bajo, sin que pierdan esta consideración por la 
circunstancia de montarlos sus dueños ó encar-
gados los dias festivos ó al regreso de una 
faena ú ocupación habitual, siempre que lleven 
aparejo ó baste y no montura aiguna con es-
tribo, en cuyo caso se considerarán como de 
silla. 
2. ° Quedan asimismo exceptuados del pago los 
caballos que se tengan en las fincas rústicas y 
casas de campo, aun cuando su número sea mayor 
que el de los carros o vehículos que sus dueños 
dediquen á tiro ó carga, con tal que no se monten 
con silla y estribos ó se dediquen á tiro de ca-
rruajes sujetos al impuesto. 
3. ° Para la cobranza de este arbitrio, que 
se realizará á domicilio, habrá de formarse pré-
viamenté, por el contratista y dos ministros del 
Tribunal, un padrón que comprenda los anima-
les y vehículos de todas clases que haya en 
cada finca jr casa, expresando su ocupación ó 
trabajo, consignando con exactitud cuales deben 
p^gtir el impuesto y cuales quedan exceptuados 
de él; exponiéndose estos padrones en el T r i -
bunal respectivo durante ocho dias, para que en 
su vista puedan los interesados hacer las recla-
maciones procedentes, remitiéndose después dos 
te 
los 
¿oí 
pm 
y 
ejemplares por el Gobernadorcillo al Subdej 
para que, rectificado que sea, se entrega 
contrasista la relación exaeta de los que 
pagar el impuesto, expidiéndose papeleta 
que queden definitivamente exceptuados del 
con el fin de que puedan siempre acreft 
exención. 
4. ° Se procederá por la Dirección dej 
nistracion Civil á reformar los pliegos de 
dicionfs, con extricta sujeción á lo prevenij 
este decreto, en confirínacion de lo dispuesto 
Real órden citada, consignando con toda prl6^} 
los funcionarios que deban eximirse del brel 
del expresado arbitrio por hallarse obli lie 
por sus cargos á mantener caballos, así 
todas aquellas aclaraciones que estime cJc 
rias para su mejor inteligencia. 
5. " Si en vista de las modificaciones ¡n 
cidas por este Decreto, algunos contratistaj1"0: 
tuales no quisieran continuar con sus coct 
lo manifestarán por escrito ante mi Auto 
que r. solverá lo que proceda en cada ca 
en el término de sesenta dias, contados 
la fecha de la publicación de este Decreto 
Gaceta, nada expusieran ante mi Autoridal 
mencionados contratist&ss, se entenderá que 
meten á las nuevas disposiciones. 
Manila, 18 de Julio de 1889. 
WEYLER, 
nti 
1 
añil 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Debiendo foguearse fuerza del Regimiento Ii 
ría Joló núm. 6, los dias 19 y 20 del actual, de 6 
la mañana, en la playa de Sta. Lucía, disparandi 
reccion al mar y al punto más despejado entre 
y Cavite, se hace saber al público á fin de evitar 
cidente desagradable. 
Manila, 17 de Julio de 1889.—De órden de S. I 
Teniente Coronel Sargento mayor, José García. 
Servicio de la plaza para el dia 18 de Julio de 
Parada y vigilancia, loa Cuerpos de la g'aafQicij 
Jefe de dia, el Coronel Teniente Coronel del núi 
D. José Gramaren, por atrasado.—Imaginaria, ot 
núm. 2, D. José Cores.—Hospital y provisiones, ni 
segundo Capitán.—Reconocimiento de zacate y^ l 
cia montada, Caballería.—Paseo de enfermos, Arfi! 
—Música en la Luneta, de 7 á 8 de la noclie, núm. 
De órden dei Excmo. Sr. Brigadier, Gobernads | 
litar interino.—El T. O. Sargento mayor, José 
Cojeces. 
n u n o i o í 
te h 
«a 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Autorizado debidamente por el Gobierno de 
el Corregimiento de esta Capital, para constr 
emplazar la nueva casa matadero de que & 
propone dotar á la población, en el plazo 
posible, en el espacio situado al final del pa^ ^ 
Azcárraga en la zona de ñipa del arrabal de 
á orillas del mar (y en la manzana comprendii 
dicho paseo, la calle de San Antonio y olr ^ 
nombre), se hace indispensable para procede1 
construcción de la nueva casa matadero citadí ^ 
se efectúe la expropiación de los terrenos de 
cularea comprendidos en el plano, y en so 
cuencia, he acordado con esta fecha cumpW 
dispuesto en los artículos 1.°, 2.° y 3.° del Decrt 
15 de Diciembre de 1841, sobre exposiciones forzó» jRg 
causa de utilidad pública, conceder el plazo c 
mes, para que los propietarios á quienes éstas 
ten, se presenten ante mi autoridad para & 
cuanto se les ofrezca y parezca oportuno s0L 
declaración de utilidad pública que ha de Víe S'a, 
la expropiación. 
Espirado el plazo de 30 dias concedido P01' 
senté anuncio, se procederá á llenar los deifl11' :) 
mites que previene la Ley, irrogándoseles loS." 1 
cios á que hubiere lugar á los propietarios 
hicieran uso de su derecho. . . 
Lo que se publica para conocimiento de ^ 
pietarios de referencia y del público en Se 
los efectos que correspondan. 
Manila, 15 de Julio de'l889.-Perojo. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENT^ 
Y PROPIBDAnES DE LAS ISLAS FILIPINAS-
E l Excmo. Sr. Intendente general de HaCie¿ 
decreto de 12 del corriente, se ha servid0 
los 
> el 
Jili 
íbien| 
?3, 
F'o di 
itlue 
a. 
l a . 
^ f . f t d e ^aDÍla.-NÚTn. 195 18 Julio de 1889. 1209 
día H de Agosto próximo y á las diez en 
í mañana, se celebre ante esta Adminis-l<Jt0 ívntral de Rentas y Propiedades, y Subdele-
li*ioQ ^ Hacienda de la provincia de la Isabsla de 
21 0 concierto público para contratar por un 
de 
ion 
i?4prvicio "desarriendo del jueg-o de gallos de 
rovincia, bajo el tipo en progresión aseen-
Si ciento nueve pesos y noventa y cuatro cén-
Ee íf- lOQ'^) y coa sujecion extricta al pliego 
Io3 f riones que estará de manifiesto en ambas 
autes indicadas, hasta el dia de la licitación. 
^ posiciones deberán hacerse en pliegos cerra-
r extendidas en papel del sello 10.° en el dia, 
' I r, litios señalados. 
V 13 á& Jlllio de 1889—El Administrador Oen-
,<tnLuis Sagües. 
Intendencia general de Haciéndase ha servido dis-
P en decreto fecha 22 del mes actual, %ue el dia 23 
iVo próximo y á las diez en punto de su mañana, se 
lh ante esta Administración Central, el 25.° concierto 
lrcopara venderlas falúas «Covadonga», «Isabel 2.a» 
tlerta», procedentes del extinguido Resguardo de Ha-
lda bajo igual tipo que rigió en el anterior ó sea por 
ntidadde 181 pesos 68 céntimos en progresión as-
íate Y con arreglo al pliego de condiciones que se 
'de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
tro. 
lanila, 24 de Junio de 1889.—Luis Sagües. 1 
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DE FILIPINAS. 
A ^ e/ifo-n2^ 2^ y 23 del Pásente mes, estará 
^ iula n n p cIases pasivas residentes en la 
hiendo n / e . , e n sus hieres por esta Tesore-
^ no HP íe i r l e s ^ después de la expresada 
:io de C o n • pag0 al?uno á dichas clases, sin 
' inia n n p 8"?a1, los (lue dejaron de percibir, en 
^ se a n 6 í°ri:riará al efecto en el mes próximo. 
anuncia para conocimiento de los inte-
Ifi i 
( ae Julio de 1889._José Pereyra. 1 
f 
ie 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE L/LS ISL.VS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspección general de presidios de 
estas Islas, para convocar á, los que deseen optir á 
la plaza de maquinista de la Colonia penitenciaria 
agrícola de San Ramón, por el presente se cita k los 
que reuniendo conocimientos bastantes para ponerse 
al frente de la máquina de vapor para beneficio del 
azúcar de tacho al vacío y centrifugas, asi como 
para una sierra mecánica establecida en dicha co-
lonia, presenten sus instancias con los títulos de su 
profesión ó documentos que acrediten su suficiencia, 
en esta Inspección dentro del término de 30 dias, íi 
contar desde esta fecha: cuya plaza se halla dotada 
con el sueldo de 780 pesos anuales; advirtiendo que 
el que la obtenga se comprometerá á servir su des-
tino por 3 años y bajo las condiciones que se ha-
llan de manifiesto en la mencionada Inspección. 
Manila, 12 de Julio de 1889 P. 0 El Ayudante, 
Eduardo Alcántara. 
ORDENACION GENERAL DE PAGOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Resumen de las obligncionps que han de satisfacerse por 
la Tesorería general de Hacienda pública durante el 
mes de Julio próximo venidero y tercer trimestre del 
presupuesto de 1889, según resulta de la Distribución 
de fondos. 
ORDINARIO. 
Total. 
Obligaciones Centrales á cargo de la 
Tesorería general. 
Presupuesto de 1889. JPasos. Gént. 
1. " 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
7. a 
Obligaciones generales. 69876'!! 61 
Estado 5068'15 
Gracia y Justicia. . . ISSSO'SS 7[ 
Guerra 273670'75 
. . . . 3236!'174i 
. . . . !88500'00 
Gobernación !2^497í71 3[ 
Fomento 35676'66 4r 
'r «ív^nda. 
Marina. . 
Total '748971'13 
Ohliaaciones provinciales d cargo de las 
Administraciones de Hacienda pública. 
Secciones. . 
! . ' Obligaciones generales. 
3. a Gracia y Justicia . . 
4. " Guerra 
5. a Hacienda , 
6. a Marina 
7. a Gobernación. . . . , 
8. a Fomento 
Total. . . 
RESUMEN. 
Obligaciones centrales. , , 
Idem provinciales. , 
Total general.. . , 
100600'70 6T 
53924'62 
» » 
107062'86 6T 
141153'56 
36783'2! \ \ 
» » 
439524'96 5^  
748971'13 
439524^6 5 r 
1188496'09 5i 
Manila, 25 de Junio de 1889.—El Interventor de la Or-
denación.—P. S., Francisco de Santisteban.—V.0 B.8—El 
Ordenador general, Estanislao de Antonio. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE L\S ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D. Feliciano Perelino, vecino de esta 
Capital, para rifar un gran aparador de madera de roble 
con flores y figuras antiguas de bronce, un piano, un 
relój cronómetro, de llave, de bolsillo y un anillo con 
un záfiro y dos brillantes, en combinación con el sorteo 
de Lotería que ha de celebrarse en el mes de Octubre 
próximo. 
La rifa se compondrá de 500 papeletas con 80 nú-
meros correlativos cada una y al precio de dos pesos 
por papeleta, hallándole depositados dichos objetos en 
poder de D. Simón Schneer, que vive en la plaza de 
Goiti de esta Capital, núm. 12. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 
Manila, i ! de Julio de 1889.—Florentino Montejo. 1 
E S C U E L A NORMAL DE MAESTROS 
DE INSTRUCCION PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento los 
exámenes para obtener el titulo de Ayudante de maes-
tro, en los dias 22 y 23 del corriente á las diez de la 
mañana, se anuncia al público á fin de que llegue á 
conocimiento de los jóvenes que hubiesen presentado 
instancias en solicitud de examen. 
Versará el exámen sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana, Religión é Historia Sagrada, escri-
tura, lectura y ejercicios de Gramática castellana, id. 
de Aritmética, principios de Geografía é Historia de 
Manila, 7 de Julio de 1889.—José Murgadas. 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO 
DE FILIPINAS. 
E l dia 29 del corriente, á las diez en punto de su 
mañana, se. c rntratarán en concierto público ante el Sr. 
Interventor general del Estado, en su despacho s i -
tuado en el edificio llamado antigua Aduana, la ad-
quisición de 1000 ejemplares impresos de pasa-
portes para embarcaciones moras con destino i 
los Gobiernos P. M. de las Islas de Mindanao, du-
rante el ejercicio actual de 1889, cíiyo contrato s& 
sujetará al pliego de condiciones que á continuación j8g 
inserta, bajo el tipo de 12 pesos, en escala descendente, 
Manila, 13 de Julio de 1889.—El Inierveator general, 
José de Elorza. 
Bases redactadas por la Intervención general del E s -
tado en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno 
General de estas Islas en comunicación de 24 de 
Mayo último, para contratar en concierto público 
la adquisición de 1000 ejemplares de pasaportes par» 
embarcaciones moras, necesarios para el Gobienr» 
P. M. de Mindano, durante el actual año de 1889. 
1. ' La Hacienda contrata mediante concierto, la ad-^ 
quisicion de 1000 ejemplares impresos de pasaporte* 
para embarcaciones moras. 
2. a Dichos documentos se extenderán en papel 2." 
catalán, de las marcas más superiores que haya en 
plaza y en un todo ajustados el modelo respectivo. 
2 * E l tipo para optar al indicado servicio será eL 
de 12 pesos, en escala descendente. 
4 / Para garantir el mismo, el contratista ingresará 
en la Caja de Depósitos el 10 pg del tipo de la 
adjudicación. 
5. * E l concierto tendrá lugar en el despacho del S iv 
Interventor, ante dicho Jefe, el dia y hora que se designen. 
6. a Terminado el acto, el Sr. Interventor general, 
adjudicará el servicio provisionalmente á la persona c[ue 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general 
se apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
7. a Acto seguido se levantará acta del resultado del 
concierto, k continuación del cual hará constar el con-
tratista la obligación de presentar en el plazo máximo 
de dos dias, la carta de pago correspondiente al de-
pósito que se menciona en la condición 4.a, procedién-
dose contra él si no lo verifica, en la forma que de-
terminan las leyes. 
8. a Presentada la carta de pago á que se refiere \A 
condición anterior, se formalizará el contrato en do-
cumento privado, siendo da cuenta del rematante los-
gastos de papel que se ocasionen. 
9. a A los diez dias de adjudicado el servicio de 
que se trata, el contratista entregará en la Interven-
ción general, la totalidad de los ejemplares impresos 
conforme al modelo y calidad de papel señalados. 
10. Tan luego haya efectuado dicha entrega en ht 
forma expresada, se abonará por la Hacienda al con -
tratista, el importe correspondiente. 
11. En el caso de que el contratista no cumpla lo 
estipulado, se tendrá por rescindido el contrato, ce 
lebrándose nuevo concierto á su perjuicio, y si no 
se consiguiese entonces efectuar dicho contrato por 
falta de licitadores, se verificará el servicio por admi-
nistración, á cargo del mismo contratista, siendo este 
responsable también de los perjuicios que pueda causar 
su retraso. 
12. Las proposiciones se presentarán en papel del sello 
10.°, con arreglo al Real decreto de 16 de Mayo del año 
último, en pliego cerrado, dirigido al Sr. Interventor ge-
neral, según el modelo á continuación. 
13. Según se vayan recibiendo los pliegos por t \ 
Sr. Interventor general, se dará el número ordinal á los 
admisibles, haciendo rubricar el sobre al interesado. 
14. Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse 
bajo protesto alguno, quedando sujetos á las con-
secuencias del escrutinio. 
15. Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino, que fijará el Sr. Interventor general, solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate al 
que la haga más ventajosa. 
En caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las que resultasen empatadas, se hará !«. 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Interventor general, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patento 
de capitación, si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarce en este contrato, deberán ser resueltas con arre-
glo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1^58. 
Manila, 4 de Junio de 1889.—José de Elorza. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N". N ofrece tomar á su cargo el su-
ministro de 1000 ejemplares impresos de pasaportes par« 
embarcaciones moras, que necesita el Gobierno Genera 
con destino á las Islas de Mindanao, en la cantidad 
de pfs.. . . con entera sujeción á las bases estipulada 
para el concierto de este servicio publicadas en la 
Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma- l 
1210 18 Julio de 1889. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . Ig 
GOBIERNO P. M. DE ABRA. 
Hallándose vacante la Escuela pública de niños del 
pneblo de Villavieja de esta provincia, por renuncia 
del que la servia, dotada con el sueldo anual de 
-Aento cuarenta y cuatro pesos anuales y veinte cua-
tro para alquiler de casa habitación del Maestro, 
ademas de las subvenciones que el Reglamento de 
Instrucción primíria stñala, con esta fecha he te-
nido á bien acordar que el 5 de Agosto próximo 
á las iO de su mañana, tenga lugar en esta Casa 
Gobierno, el examen de aspirantes á la plaza men-
cionada, los cuales deberán estar provistos de los docu-
mentos que en dicho reglamento se citan, para 6¡er 
admitidos. 
Bangue, 5 de Julio de 1889.—} nrique G.a Daca!. 
2.° DISTRITO P. M. DE MINDANAO. 
Hallándose vacantes los Escuelas de niños de los 
pueblos de Misamis y Oroquieta, de la clase de entrada, 
dotadas con el haber correspondiente á su clase más 
la retribución de niños pudientes y casas habitaciones, 
se hace saber por medio de este anuncio para que los 
maestros Normalistas ó sustitutos que deseen obte-
nerlas, lo soliciten acompañando sus títulos de la Di-
rección General de Administración Civil ó de este Go-
bierno, en el término de 30 dias, contados desde el en 
que aparezca inserto en la «Gaceta de Manila» pudiendo 
también los que deseen servirlas como sustitutos y ca-
rezcan de título, solicitar ser examinados ante esta Junta 
provincial que lo verificará en la furma que previene 
el Reglamento orgánico de 26 de Abril de 1868. 
Cagayan de Misamis, 24 de Junio de 1889.—Federico 
Triana. 
Don Vicente Aragón y Alvarez, Oficial 4.° de Adminis-
tración, Secretario de la Junta provincial de Instruc-
ción primaria de la Isabela de Luzon. 
Hago saber: que encontrándose vacante la escuela 
de niños de esta Cabecera, dotada con el haber anual 
de 15 pesos y 2 petos mensuales de gratificación para 
el pago de los alquileres de la casa habitación, se 
hace saber para que los que quieran optar á dicha 
plaza, remitan sus solicitudes á la Junta provincial, 
antes del dia l.Qde Setiembre próximo, en cuja fe-
cha tendrán lugar los exámenes, acompañando los 
documentos que á continuación se expresan: 
1. ° Certificado de buena conducta. 
2 . ° Partida de bautismo. 
3 . ° Justificación de haber regentado escuela, como 
maestro público ó particular, ó dedicándose á otra 
ocupación que revele su aptitud ó suficiencia. 
llagan, 22 de Junio de 1889.—Vicente Aragón.— 
y.0 B.0—El Gobernador Civil Presidente, Fernandez F i -
jares. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
Bl dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
ge constituirá en él Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y ante la Subalterna de la 'provincia de B a -
taneas, el servicio oel arriendo por un trie nio de la renta del juego 
de gallos del pueblo de Tuy, de dicha provincia, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se insetra á continuación 
L a bora para ¡a subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el re'ój que existe eu el salón de actos públicos. 
Manila, "28 de Junio de 1889.—Miguel Torres. 
Adminis írac ion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Plíeo-o de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simul-
tánea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
la Subalterna de Batangas, el arriendo del juego de gallos del 
pueblo de Tuy, dicha provincia, redactado con arreglo á las dis-
posiciones vigentes parala contratación del servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1/ L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
Ine^o de gallos del pue,blo do Tuy, dich > provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente, de 1.093 pesos 83 cent. 
2 / La duración de la contrata sera de tres años, que empe-
zarán á contarpe desde el dia en que se notiílque al contra-
tista la aprobación por el Exorno. Sr. Inteodente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que -iiclio con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del refírido decreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. 
3 a E n el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. * Introducir en la Tesorería Central 6 en la Adminis-
trasion de Hacienda pública de la provincia de Batangas, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto ei mismo aia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
6.a Se garantizará el contrato coa una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parle 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
Jos efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Feb-ero de 1 52. • 
7. » E l contratista no tendrá derecho á quo se le otorgue poi 
11 Hacienda ningún i remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambr->s, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casns fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recúrgo que presente dirigido á este fin. 
8. a L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capasidad, Tentilacion, decencia y demás indis-
pensables. 
9 a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octanos de peso fuerte. 
11. Podrá abrir las galleres y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1.° Todos los domingos del año. 
Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
3. ° 
4. ' 
5. ° 
6. ° 
7. 
E l lúnes y mártes de Carnestolendas. 
E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
E n los días y cumpleaños de S S . IMM. AA. 
E n las fiestas Beales que de órden supeiior se celebren el 
número de días que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el coi tratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo S." de la 
ernoicion anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, eu el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n tocios estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
renta y cinco dias de anticipación al en que ha de verificarsa 
la fiesta, á la Administración Central de Rentas y Propiedades 
por cor ducto de la depositana de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositerlas de Luzon reciban la 
instancia del CQUtr»lisia, reclarunrán inmediatamente de los R R 
CC Párrocos y Coberni^dorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista/ 
Llencdo este requisito, elevará con su informa favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Bentas y Propiedades él incidente 
formado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se c- lebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz cjiiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de S S . MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas ue ana cruz. 
16. Fuera de los dias que se determina eu el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asei tista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista 0 subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas tn los dias, 
y horas designados en los artículos 13, 14 y 15. 
18. Caaiido el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspi ndientt s nombromit ntos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tale?, acempañando al verificarlo el corre pendiente papel 
sellado y sellos Oe derechos de- firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1&61, aprobado por Real Orden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serín de cuenta del rf matante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la esertura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la faca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falhiciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas, 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que ecta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término lijado en la condición 20, se tem rá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la dilerencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa uiuba • 
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
fü. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de Batangas, la cantidad de 
54 pesos, 69 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para 
abrir postura eu ei trienio de la duración, debiendo unirse el do-
cumento que lo justifique á la proposición. 
25. .ua calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello lü.0, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito <ie que liabla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.a 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Exorno. Sjr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto 
relación con el cumplimiento del contrato, pudieudo ai 
pues de esta resolución al Tribunal contencioso adtQimj. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un cníl 
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En elU 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las p J j 
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la vi 
cacion en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del reí 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con ij 
cion oportuna, el documento de depósito para licitar, el 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, » 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la IntiJ 
general. Los demás documentos de depósito serán devuekj 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia J 
hasta que se reciba el eipediente de la que deba celebri 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo exj! 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Seüj 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la , 
del contrato, no le relevará* esta circunstancia del cumpij 
de las obligaciones contraidas, pero si esta resciciou lo f. 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadot, 
contratista de que aquella se acordará con las indemnij 
á que hubiere lui.ar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya a¡ 
por la Intendencia general la escritura de fianza qug, 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por cond; 
la Administración Central de Propiedades un pliego de p 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por ^ 
un peso cada uno, p»ra la extensión del título que le corre 
K9 se admitirá pliego alguno sin que el Sr. EscriS 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la céiii 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Espa 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chiu 
sujeción a lo que determina el caso 5.° del art. S.'i 
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 18^ m 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 deÑói 
siguiente-
Manila, 14 de Junio de 1389.—El Administrador Gentn tHJ 
Sagúes 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A monedas. J . 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por térrainj 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de Bj 
pueblo de Tuy por la cantidad de pesos ... céntima i r 
entera sujeción al pliego de condiciones puesU üemanj ^ 
Acompaña por separado el documento que acredita ki a 3 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . pd W1 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la conj 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs copia, M- Torres 
[ P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l i 
m 
rtei 
dts 
laid 
18 
de 
l í a 
Por providencia d< 1 Sr. Juez de pr'mera instanca 1 ese 
trilo de Quisipo, rtcaida en los autos ejtcutivos prorcoi r* 
la representación del Banco Español Filipi'o coutralD t 
rieros dtl finado D. Escolástico de León, sobre caffl 
pí sos; se sacará á tercera subasta sin sujeción á tío 
de cal y canto con su solar simada en Ja calle del 
del arrabal de Sta. Cruz, de la propiedad de los mis 
sábado 20 del actual á las once üe EU mañana, 
frades de este Ji?g£do; advinierdo que los líliiui 
piedad se hallan de manifiesto en la Escnhaníi, 
puedan ser examinados por los cu-a quieran tomar p| 
subasta, quienes deberán confoimars» con elks, sin* 
cho á exijir otros. _ 
Escribanía del Juzgado del Distrito de Quiapo, Jo 
I8t9.—Eustaquio Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
gaco del Distrito de Tondo, dictada en la c u,-a nuffi. . 
infidelidad en 'a custodia de documentos, se ciia J " v 
D. Bartolomé Marcelo, vecino de Tondo, para que f 
mino de 9 oias, cornados desde esta fecha, se presenif 
Juzgado para declarar en la espresada causa. D Cu 
Escribanía del Juzgado de Tondo á 15 de Julio 1 j 
Gonzalo Reyes. ^ 
— . u el 
E n los autos de interdicto, de recobrar la posesión 
por el Procurador D . J o s é Crífpu!o Re>es. entume 
cion de ioña Gualberta de los Beyes, contra U C|0I] 
Lechuga, se lia dictado la providencia del tenor siRiw 
gado del distrito de Binondo á 11 de .iulio de lS8y.-| 7eaa 
cia Juez Sr. Ricafort.=Visla la anterior d ligeiicia: 
para que tenga electo el acto verbal dispuesto, el o" ' U 
corrientes á las 9 de su mañana, prévia estacioa J 
miento de las partes haciéndese estas á los hereaew 
Antonio Lechuga, por medio de edictos que se n p 
sitios públicos de costumbre y se publicarán en io> 
meros consecutivos de la «Gaceta oficial» de estii 
mandó y firma t-u Sría., de que doy fe.—Ricafort.—Jo»' ¡í];. 
Si ia., se publica para que He! '"ia Lo que de órden de su i ui., t ^ un^  ¿ K u a ^ » " . — — 
nocimiento de los interesados. üe 
Juzg?do de Binondu y oficio de mi cargo, 12 de J"" 
—José de Reyes. 1, 
Por providencia del Sr. Juez de primera ins^a^ íutn 
trito de Intramuros, dictada en actuaciones de 
untada promovida^ por Don Joaqu n José ,ic. %S 58S 
lita, llama v emplaza á los que se crean con dereg 
cnerse á la "declaración de propiedad solicitada p ^ ;P"e 
de una casa de materiales fuertes con su S()lar'jl 110 
barrio de Mev-Santol, Cabecera de la provincia oe uti 
cuyo solar mide 2168 metros cuadrados y 4 centun» j3g 
perficie total, lindante por Norle. con tenenos períicie total, lindante por Norle. con terrenos -p. 
cega, por i^ur, con los de María E n r que/, PorÁj M -U 
calle que fué antes calzada para Quu gua, y pd" ^  (Li 
terrenos de Mariano Marques, para que por el teiw 
. _ , i 1. 1 _ 1 1 1 , 1 ——•,, , . , . . , , 1 , 1 i 'i'. contados desde la publicación de este a n u n c i o , U t o 
deducir su acc on; apercibidos que de no verificar'11 , 
los perjuicios que en derecho haya luyar. Á ^ Í 
Escribanía del Juzgado de Intramuros á 16 do JU UnSu 
Francisco R . Cruz. 
Por providencia del Sr. Juez, dictada en Ia JTvfep}^ 
contra .Eulalio Patin, por lesiones, se cita, l l a ^ y t ^ " 
can1 . % co 
de ser reconocido üe sus lesiones por ei me,ui«-w - j^r-o u 
provincia; apercibido que de no hacerlo se 1c V* lerle 
juicios consiguientes. ncreC , 
Bacolor, 9 de Julio de 1839.=P. S., Genaro H1' fcpje 
IMP, DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, 
'orne 
